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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Live life to the strunggle and sincerity, by always providing the best and attempted to 
be the best for everyone else. 
(Penulis) 
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ARISIANI WIJAYA, L1000 800 18, PEMBENTUKAN CITRA SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA (Studi Komunikasi Eksternal Kegiatan Satpol PP Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2013). Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Komunikasi dan 
Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Perspektif negatif masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP, tidak terkecuali 
Satpol PP Kabupaten Wonogiri dalam rangka menciptakan ketertiban. Citra negatif 
yang melekat dalam tubuh Satpol PP tersebut harus segera dihilangkan. Tujuan 
penelitian untuk mendeskripsikan kegiatan Satpol PP Kabupaten Wonogiri dalam 
membangun citra di mata masyarakat Wonogiri dan hambatan yang muncul 
didalamnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan langkah 
analisis data observasi, wawancara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan kesimpulan. Hasil penelitian keberadaan Kabag Tata Usaha sebagai penggemban 
tugas Humas bertanggungjawab dalam pembangunan citra Satpol PP Kabupaten 
Wonogiri sangatlah diperlukan sebagai upaya untuk dapat terjalinnya suatu hubungan 
yang baik dengan publik, dan kesan negatif yang melekat dapat terkikis seiring 
dengan adanya komunikasi yang baik. 
 






ARISIANI WIJAYA, L1000 800 18 IMAGE FORMATION CIVIL SERVICE 
POLICE UNIT (External Communication Studies Wonogiri municipal police activity 
in 2013). Thesis Department of Communication Studies. Faculty of Communication 
and Information. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
Negative perspective of the public to the existence of municipal police, municipal 
police are no exception Wonogiri in order to create order. Negative image attached to 
the body of the municipal police should be immediately removed. Research purposes 
to describe the activities of municipal police Wonogiri in building the image in the 
public eye Winton and obstacles that arise therein. Descriptive research method uses 
kualitatifm by step analysis of observational data, interviews, data collection, data 
reduction, data display, and conclusion. The results where as the Administrative Head 
of Public Relations is responsible for the task penggemban image development 
Wonogiri municipal police is necessary in order to be the establishment of a good 
relationship with the public, and the inherent negative impression can be eroded along 
with good communication. 
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